






















































































































































































































































































































































船主 :東日本フェリー会社 (日本)､就航航路 :














































































































































































































































































































スル港 (0.8356億 トン)､5位グラッドス トン














































































































































































































































42 国際経営論集 Ⅳ0.42 2011









2 『港外運輸』 2011.7 第 l号
3 『日本海事新聞』aアジアの経済成長と物流"
石EEl倍博 2011年7月5日
4 『世界経済の潮流』 編集 内閣府 平成23年6
月






















20 『世界海運』 2011年 l月
21 『海洋経済』 2010年11月
22 『航運交易公報』 2011年4月
23 『海事文化』 徐脈展主編 人民交通出版社
2010年6月
24 『風､太陽と海洋』 牛山泉等着 王鼓等訳
機械工業出版社 2010年8月
25 『船舶と航運文化』 任威等編著 人民交通出
版社 2(氾9年11月 第 l版
26 『週刊ダイヤモンド』 2011.6.4
